




















































































































































































































































































































































































言葉 認知率 理解率 認知率と理解率の差
ショック 94．4％ 43．4％ 51．0％
ステロイド 93．8％ 44．1％ 49．7％
川崎病 79．3％ 31．1％ 48．2％
肺水腫 74．4％ 27．9％ 46．5％
膠原病 82．1％ 39．3％ 42．8％
コンプライアンス 65．3％ 27．5％ 37．8％






ウイルス 99．7％ 64．6％ 35．1％
ガイドライン 89．6％ 57．0％ 32．6％
敗血症 70．1％ 38．0％ 32．1％
髄膜炎 80．2％ 49．3％ 30．9％
介護老人保健施設 89．3％ 59．6％ 29．7％
慢性腎不全 86．6％ 57．1％ 29．5％
PET 61．0％ 33．1％ 27．9％
悪性リンパ腫 92．5％ 64．6％ 27．9％
腎不全 96．7％ 71．6％ 25．1％
グループホーム 71．8％ 46．7％ 25．1％
潰瘍 97．4％ 73．8％ 23．6％
腫瘍 99．1％ 76．0％ 23．1％
貧血 99．7％ 77．0％ 22．7％
炎症 98．4％ 77．4％ 21．0％
腫瘍マーカー 64．3％ 43．5％ 20．8％
心筋梗塞 99．2％ 80．2％ 19．0％
肉腫 86．3％ 67．5％ 18．8％
インフルエンザ 99．8％ 81．5％ 18．3％
血糖 96．3％ 78．3％ 18．0％
狭心症 94．2％ 76．8％ 17．4％
メタボリックシンドローム 98．6％ 82．4％ 16．2％
インスリン 95．2％ 79．6％ 15．6％
対症療法 63．5％ 48．2％ 15．3％
化学療法 91．5％ 77．3％ 14．2％
ぜん息 98．3％ 84．8％ 13．5％
糖尿病 99．5％ 87．5％ 12．0％
ホスピス 86．7％ 75．0％ 11．7％
狭窄 65．0％ 53．5％ 11．5％
うっ血 86．4％ 75．1％ 11．3％
自律神経失調症 96．7％ 86．4％ 10．3％
悪性腫瘍 98．6％ 88．6％ 10．0％
肝硬変 97．1％ 87．3％ 9．8％
黄だん 96．0％ 86．4％ 9．6％
かかりつけ医 98．3％ 89．0％ 9．3％
8
II．「病院の言葉」を分かりやすくする工夫の類型
セカンドオピニオン 80．8％ 71．5％ 9．3％
カテーテル 91．3％ 82．3％ 9．0％
がん 99．2％ 90．6％ 8．6％
白血病 99．4％ 90．9％ 8．5％
リスク 97．9％ 89．6％ 8．3％
ノロウイルス 97．7％ 89．4％ 8．3％
術後合併症 84．3％ 76．7％ 7．6％
臨床試験 92．0％ 85．4％ 6．6％
抗生剤 79．3％ 72．8％ 6．5％
インフォームドコンセント 70．8％ 64．7％ 6．1％
ポリープ 97．8％ 91．9％ 5．9％
治験 68．6％ 63．0％ 5．6％
MRI 92．7％ 87．5％ 5．2％
免疫 99．1％ 94．2％ 4．9％
抗体 92．6％ 88．1％ 4．5％
動脈硬化 97．2％ 92．8％ 4．4％
熱中症 99．6％ 95．7％ 3．9％
血栓 94．6％ 90．8％ 3．8％
尊厳死 90．9％ 87．3％ 3．6％
うつ病 99．5％ 96．4％ 3．1％
抗がん剤 99．4％ 96．3％ 3．1％
副作用 99．5％ 96．9％ 2．6％
壊死 92．6％ 90．3％ 2．3％
脳死 98．3％ 96．6％ 1．7％
既往歴 73．2％ 71．8％ 1．4％
CT 84．8％ 83．5％ 1．3％




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































オーストラリア 4．2 51．1 6．0
フランス 4．7 9．8 6．0
ドイツ 7．1 16．2 4．7
イタリア 15．0 27．7 5．0
日本 40日 92．6 6．8
韓国 12．1 32．3 4．5
スペイン 8．1 13．5 4．2














































































































































a．コーパス調査 ◎ ○ ○ ○
b，医師に対する問題語記述調査 ◎ ○ ◎ ◎







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言葉 類型 参照項目 ページ
　悪性腫瘍
　悪性腫瘍
＊悪性腫瘍
　アナフィラキシーショック
　アレルギー
　アレルギー
　安楽死
　イレウス
＊イレウス
＊インスリン
　インスリン
　院内感染
　インフォームドコンセント
＊インフォームドコンセント
　インフルエンザ
＊ウイルス
　ウイルス
　ウイルス
＊うっ血
　うっ血性心不全
＊うつ病
＊エビデンス
　嚥下
　炎症
＊炎症
　炎症
　炎症
　炎症
　炎症
　延命処置
＊黄だん
　黄だん
　介護療養型医療施設
　介護老人福祉施設
＊介護老人保健施設
＊ガイドライン
＊潰瘍
＊化学療法
　確定診断
＊合併症
　がん
　肝炎
＊寛解
＊肝硬変
B
B
B（2）
A
B
B
B
A
A
B（1）
B
B
C
C
B
B（1）
B
B
B（2）
A
B（2）
A
A
B
B（1）
B
B
B
B
B
B（2）
B
B
B
B（1）
C
B（1）
B（2）
B
B（3）
B
B
A
B（2）
（II）
21．腫瘍［複合］
29
47．ショック［複合］
16．炎症［関連］
36．抗体［関連］
38．尊厳死［関連］
（E）
1
14
40．糖尿病［関連］
13．MRSA［関連］
（E）
49
15．ウイルス［関連］
15
16．炎症［関連］
36．抗体［関連］
30
30．うっ血［複合］
31
2
4．誤嚥［関連］
（1）
16
18．潰瘍［関連］
20膠原病［関連］
24．ステロイド［関連］
37ぜん息［関連］
38．尊厳死［関連］
32
34．肝硬変［関連］
17．介護老人保健施設［関連］
17．介護老人保健施設［関連］
17
51
18
33
7．生検［関連］
46
（互）
34．肝硬変［関連］
3
34
　10
　49
　61
　91
　41
　72
　74
　11
　16
　37
　77
　36
　11
　94
　40
　39
　41
　71
　62
　63
　64
　17
　22
5，11
　41
　45
　47
　53
　73
　75
　65
　69
　43
　43
　42
　98
　44
　66
　26
　87
　10
　69
　18
　68
??
　肝不全
＊緩和ケア
　既往症
＊既往歴
　狭心症
　偶発症
＊クリニカルパス
＊グループホーム
　ケアハウス
　ケアホーム
　結合組織
　血栓
　血糖
　血糖
　原因療法
　減弱
　抗がん剤
　抗がん剤
　抗原
＊膠原病
　高脂血症
　高脂血症
　抗生剤
　抗生剤
　抗生剤
＊抗体
＊誤嚥
　誤嚥性肺炎
　呼吸不全
　姑息的療法
　根治療法
　細菌
　細菌
　細菌
　細胞診
　細胞診断
　自己注射
　自己免疫疾患
　脂質異常症
　脂質異常症
　集学的治療
　充血
＊重篤
　出血性ショック
　腫瘍
＊腫瘍
　腫瘍
類型
B
C
B
B（2）
B
A
C
B（1）
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B（1）
B
B
B
B
B
B（2）
A
A
B
A
A
B
B
B
A
A
B
A
B
B
A
B
A
B
B
B（1）
B
参照項目
23．腎不全［関連］
54
35．既往歴［関連］
35
41動脈硬化［関連］
46．合併症［関連］
52
19
19グループホーム［関連］
19．グループホーム［関連］
20．膠原病［関連］
41動脈硬化［関連］
14．インスリン［関連］
40糖尿病［関連］
25．対症療法［関連］
5．重篤［関連］
（皿）
33．化学療法［関連］
36．抗体［関連］
20
28．メタボリックシンドローム［関連］
41動脈硬化［関連］
9．耐性［関連］
13．MRSA［関連］
15．ウイルス［関連］
36
4
4誤嚥［複合］
23．腎不全［関連］
25．対症療法［関連］
25．対症療法［関連］
15．ウイルス［関連］
16炎症［関連］
36．抗体［関連］
7．生検［関連］
7．生検［関連］
14．インスリン［関連］
20．膠原病［関連］
28．メタボリックシンドローム［関連］
41．動脈硬化［関連］
33．化学療法［関連］
30．うっ血［関連］
5
47．ショック［複合］
（皿）
21
29悪性腫瘍［関連］
ペ一ジ
　53
104
　70
　70
　80
　89
101
　46
　46
　46
　49
　81
　37
　78
　55
　22
　10
　68
　72
　47
　59
　80
　29
　36
　39
　71
　20
　21
　53
　56
　56
　39
　41
　71
　26
　26
　38
　48
　59
　80
　68
　63
　22
　90
5，12
　49
　61
　言葉
＊腫瘍マーカー
　食道静脈瘤破裂
　植物状態
＊ショック
　心筋梗塞
　心筋梗塞
＊浸潤
　浸潤
　浸潤影
　心不全
＊腎不全
　ステロイド
＊ステロイド
＊生検
＊セカンドオピニオン
　赤血球
　赤血球
＊ぜん息
　ぜん鳴
＊せん妄
　増悪
　組織診断
＊尊厳死
　ターミナルケア
＊対症療法
＊耐性
　耐性ウイルス
　耐性菌
＊治験
　治癒
　腸捻転
　腸閉塞
　鉄欠乏性貧血
　転移
　転移
　糖尿病
　糖尿病
＊糖尿病
　糖尿病
　動脈硬化
＊動脈硬化
＊頓服
　日射病
　尿糖
　認知症
　熱射病
＊熱中症
類型
B（1）
B
B
B（3）
B
B
A
A
A
B
B（1）
B
B（1）
A
C
B
B
B（2）
A
A
A
A
B（2）
A
B（1）
A
A
A
B（2）
B
B
B
A
B
B
B
B
B（2）
B
B
B（2）
B（1）
B
B
B
B
B（2）
参照項目
22
34．肝硬変［関連］
43脳死［関連］
47
28．メタボリックシンドローム［関連］
41．動脈硬化［関連］
6
21．腫瘍［関連］
6．浸潤［複合］
23．腎不全［関連］
23
（ll）
24
7
50
32黄だん［関連］
48．貧血［関連］
37
37ぜん息［関連］
8
3．寛解［関連］
7．生検［関連］
38
54．緩和ケア［関連］
25
9
9．耐性［複合］
9．耐性［複合］
39
3．寛解［関連］
1．イレウス［関連］
1．イレウス［関連］
48．貧血［複合］
6．浸潤［関連］
21．腫瘍［関連］
14．インスリン［関連］
28メタボリックシンドローム［関連］
40
46．合併症［関連］
（E）
41
26
42．熱中症［関連］
40．糖尿病［関連］
8．せん妄［関連］
42熱中症［関連］
42
ページ
　50
　69
　82
　89
　59
　80
　23
　49
　24
　53
　52
　10
　53
　24
　96
　65
　92
　73
　73
　27
　20
　26
　74
　108
　55
　28
　30
　30
　75
　19
　17
　16
　92
　23
　49
　37
　59
　77
　87
9，11
　79
　57
　81
　78
　28
　81
　81
言葉
　脳梗塞
　脳梗塞
＊脳死
　脳腫瘍
　脳貧血
　ノロウイルス
　肺気腫
＊敗血症
　白血球
　病理
　病理
　病理検査
　病理診断
　日和見感染
　康欄
　頻回
　貧血
＊貧血
　副作用
＊副作用
　腹水
　副反応
＊プライマリーケア
　ホスピス
＊ポリープ
　慢性気管支炎
　慢性腎不全
＊メタボリックシンドローム
　免疫
　免疫
　免疫
＊予後
　臨床試験
＊ADL
　COPD
＊COPD
　CT
　EBM
＊MRI
＊MRSA
＊PET
＊QOL
類型
B
B
B（2）
B
B
B
B
B（1）
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B（3）
B
B（2）
B
A
C
B
B（2）
B
B
B（1）
B
B
B
A
B
A
A
A
B
A
C
A
C
C
参照項目
28．メタボリックシンドローム［関連］
41．動脈硬化［関連］
43
21．腫瘍［複合］
48．貧血［複合］
15．ウイルス［複合］
12．COPD［関連］
27
16．炎症［関連］
（皿）
7．生検［関連］
7．生検［関連］
7．生検［関連］
13．MRSA［関連］
18．潰瘍［関連］
5．重篤［関連］
（皿）
48
24ステロイド［関連］
44
34．肝硬変［関連］
44．副作用［関連］
55
54緩和ケア［関連］
45
12．COPD［関連］
23．腎不全［複合］
28
20．膠原病［関連］
24．ステロイド［関連］
36．抗体［関連］
10
39．治験［関連］
11
（II）
12
56．MRI［関連］
2．エビデンス［関連］
56
13
57
53
t＼－s｝
　59
　80
　82
　50
　92
　40
　33
　58
　42
4，11
　26
　26
　26
　36
　45
　22
　11
　91
　54
　83
　70
　85
　108
　108
　85
　34
　53
　59
　48
　53
　72
　30
　76
　31
　11
　32
　113
　18
　112
　34
　114
　103
「病院の言葉」を分かりやすくする提案
　　　　　　　　（中間報告）
平成20年10月
国立国語研究所「病院の言葉」委員会
〒190－8561　東京都立川市緑町10－2
独立行政法人国立国語研究所
電　　話042－540－4300（代表）
　ファクシミリ　042－540－4334
　ホームページ　http：〃www．kokken．go．jp／
